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SUMMARY
)N  THIS  PAPER  WE  DESCRIBE  THE  INTEREST  IN  TEACHING  AS  A  PROFESSIONAL  OPTION  BY  STUDENTS 
OF (UMANITIES  AND 3OCIAL 3CIENCES  AS WELL  AS  THE  REASONS  THEY  CHOOSE  IT 4HE  SAMPLE  OF  THIS 
DESCRIPTIVE  STUDY  IS  AN  EXTENSIVE  NUMBER  OF  STUDENTS  REGISTERED  IN  SEVERAL  YEARS  OF (ISTORY 
(ISPANIC 0HILOLOGY AND %NGLISH 0HILOLOGY IN THE 5NIVERSITY OF #ORDOBA 7E ASKED THE STUDENTS 
TO INDICATE THEIR PERCEPTIONS OF TEACHING IN 3ECONDARY %DUCATION AS A PROFESSIONAL OPTION ON A 
RANGE OF PREFERENCE 2ESULTS WILL REVEAL THAT A HIGH PROPORTION OF UNIVERSITY STUDENTS  PERCEIVE 
TEACHING IN 3ECONDARY %DUCATION AS A PROFESSIONAL OPTION DURING THE YEARS IN WHICH THEY ARE DOING 
  &RANCISCO #RDOBA !LCAIDE ES ,ICENCIADO EN 0SICOLOG¤A E INVESTIGADOR DEL 0LAN .ACIONAL DE &ORMACIN 
DE 0ROFESORADO 5NIVERSITARIO EN EL $EPARTAMENTO DE 0SICOLOG¤A DE LA &ACULTAD DE #IENCIAS DE LA %DUCACIN 
DE LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA !V 3AN !LBERTO -AGNO SN #0  %MAIL ZCORAF UCOES
   2OSARIO /RTEGA 2UIZ ES #ATEDRÕTICA DE 5NIVERSIDAD Y DIRECTORA DEL $EPARTAMENTO DE 0SICOLOG¤A DE LA 
&ACULTAD DE #IENCIAS DE LA %DUCACIN DE LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA !V 3AN !LBERTO -AGNO SN #0  
%MAIL EDORRUR UCOES 
   !LFONSO 0ONTES 0EDRAJAS ES #ATEDRÕTICO %5 DE &¤SICA !PLICADA EN LA %SCUELA 0OLIT£CNICA 3UPERIOR 
Y 6ICEDIRECTOR DEL 3ECRETARIADO DE %STUDIOS 0ROPIOS #OORDINADOR DEL #!0	 DE LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA 
%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THEIR DEGREES BUT THE CHANGE FROM PREFERRED TO INTERMEDIATE AND UNPREFERRED POSITIONS RELATES TO 
A SUBSTANTIAL QUALITATIVE DIFFERENCE WITH REGARD TO THE REASONS GIVEN 
+EY WORDS )NTERESTING TEACHING 3ECONDARY %DUCATION )NITIAL 4RAINING 4EACHER
RESUMEN
%N  ESTE  TRABAJO  SE  DESCRIBE  EL  INTER£S  POR  LA  ENSE¶ANZA  COMO  SALIDA  PROFESIONAL  ENTRE  LOS 
ALUMNOS Y  ALUMNAS DE UNIVERSIDAD DEL ¸REA DE (UMANIDADES Y #IENCIAS 3OCIALES  AS¤  COMO 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE ELIGEN ESTA SALIDA %STE ESTUDIO DESCRIPTIVO SE HA REALIZADO ENCUESTANDO 
A UN CONJUNTO AMPLIO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CURSOS DE LAS CARRERAS DE (ISTORIA &ILOLOG¤A 
(ISPÕNICA Y &ILOLOG¤A )NGLESA ACERCA DE SUS PERCEPCIONES SOBRE LA PROFESIN DOCENTE Y SU INTER£S 
DENTRO DE UN RANGO DE PREFERENCIA (EMOS OBSERVADO QUE UNA ELEVADA PROPORCIN DE SUJETOS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CONTEMPLA LA DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIO
NAL IMPORTANTE DURANTE LOS A¶OS EN LOS QUE REALIZAN SUS RESPECTIVAS LICENCIATURAS PERO TAMBI£N 
EXISTE UNA RELACIN NOTABLE ENTRE LA POSICIN PREFERENTE O NO DE DICHA PROFESIN Y LOS MOTIVOS POR 
LOS QUE LA  ELIGEN 
0ALABRAS CLAVE )NTER£S POR LA DOCENCIA %DUCACIN 3ECUNDARIA FORMACIN INICIAL DEL PRO
FESORADO
INTRODUCCIÓN
%L ESTUDIO ACERCA DEL INTER£S O LA MOTIVACIN PREVIA RESPECTO A LA ENSE¶ANZA COMO 
SALIDA PROFESIONAL SE HA LLEVADO A CABO TRADICIONALMENTE PREGUNTANDO A LOS DOCENTES EN 
EJERCICIO CUÕLES FUERON SUS MOTIVOS PARA DEDICARSE A LA ENSE¶ANZA 'ONZÕLEZ "LASCO Y 
'ONZÕLEZ!NLEO  %STEVE  3EP¢LVEDA Y 2IVAS 	 4AMBI£N AUNQUE MÕS EN 
LOS ¢LTIMOS A¶OS  SE HA INDAGADO EN LOS FUTUROS DOCENTES SUS PREFERENCIAS ES DECIR EN 
ALUMNOSAS QUE SE ENCUENTRAN CUBRIENDO EL PER¤ODO DE FORMACIN INICIAL DEL PROFESO
RADO DE 3ECUNDARIA &)03 A PARTIR DE AHORA	 FUNDAMENTALMENTE A TRAV£S DEL CURSO PARA 
LA OBTENCIN DEL #ERTIFICADO DE !PTITUD 0EDAGGICA #!0 A PARTIR DE AHORA	 'ARC¤A 
Y -ART¤NEZ 	 3IN EMBARGO LA MOTIVACIN POR LA ENSE¶ANZA EN ASPIRANTES A LA &)03 
ES DECIR DURANTE EL PER¤ODO DE FORMACIN PREVIA	 ES UN ASPECTO QUE HA RECIBIDO MUCHA 
MENOS ATENCIN
%STEVE 	 NOS OFRECE UNA REVISIN DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIN QUE 
SE HAN DEDICADO AL ESTUDIO DE LAS MOTIVACIONES DE INGRESO A LA DOCENCIA !MIEL 	 
"ERGER 	 )SAMBERT*AMATI 	 ,EN 	 -OLLO 	 6ARELA Y /RTEGA 	 
-EIRIEU 	 ENTRE OTROS 3E TRATA DE TRABAJOS QUE TIENDEN A CONCLUIR DESTACANDO UNA 
CONCEPCIN IDEAL DE AYUDA Y DE RELACIN INTERPERSONAL COMO MOTIVO CENTRAL DEL INGRESO 
EN LA PROFESIN DOCENTE 3I BIEN ES CIERTO QUE LA MAYOR¤A DE ESTOS TRABAJOS SE REFIEREN A 
MAESTROS DE LA ETAPA DE 0RIMARIA Y NO AL PROFESORADO DE 3ECUNDARIA EN ESTA REVISIN 
SE INCLUYE TAMBI£N UN TRABAJO EN EL QUE SE SE¶ALA COMO MOTIVO CARACTER¤STICO DE LA ELEC
CIN PROFESIONAL DE LA DOCENCIA LA SEGURIDAD QUE PUEDE LLEGAR A OFRECER LA SITUACIN DE 
FUNCIONARIO EN EL FUTURO "ERGER 	 
%L ESTUDIO DE LAS MOTIVACIONES PREVIAS POR LA PROFESIN DOCENTE HA ESTADO TRADI
CIONALMENTE LIGADO A TRABAJOS DE INVESTIGACIN QUE DEFIENDEN LA IMPORTANCIA DE UNA 
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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
SELECCIN INICIAL DE LOS ASPIRANTES A PROFESORA QUE NO SE BASE SLO EN EL RENDIMIENTO 
INTELECTUAL Y MEMOR¤STICO DEL  SUJETO  %STEVE 	 %STAS  INVESTIGACIONES  REVISADAS 
POR %STEVE  	  SE¶ALAN  LA NECESIDAD DE  INDAGAR  ACERCA DE  LAS MOTIVACIONES QUE 
LLEVAN A LOS UNIVERSITARIOSAS EN CALIDAD DE ASPIRANTES A LA &)03 A PROYECTAR O NO LA 
DOCENCIA EN 3ECUNDARIA COMO UNA DE SUS SALIDAS PROFESIONALES Y A CONSIDERAR DICHAS 
MOTIVACIONES INCLUSO COMO UN FACTOR MÕS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE SELECCIN 
DEL PROFESORADO DE ESTA ETAPA EDUCATIVA #OMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REVISADOS 
EL CITADO AUTOR %STEVE 	 ASEGURA QUE LOS ASPIRANTES EN %SPA¶A A LA ENSE¶ANZA 
EN 3ECUNDARIA ERAN EN SU GRAN MAYOR¤A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE TEN¤AN OTRAS 
EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y QUE  SIN EMBARGO  LAS DIFICULTADES DEL MUNDO  LABORAL 
LES HACEN RECONSIDERAR SU POSTURA Y ACABAN DEDICÕNDOSE A LA ENSE¶ANZA COMO ¢LTIMO 
RECURSO 3EG¢N %STEVE 	 iLOS ESTUDIANTES DE HISTORIA SE DEFINEN A S¤ MISMOS COMO 
FUTUROS HISTORIADORES NO COMO FUTUROS PROFESORES DE HISTORIA !L ACABAR SUS ESTUDIOS SI TIENEN 
£XITO SE DEDICAN A LA INVESTIGACIN HISTRICA MIENTRAS QUE DEBIDO A LA FORMACIN INICIAL QUE 
RECIBEN LA ENSE¶ANZA EN LA SECUNDARIA SLO ES PERCIBIDA COMO UNA ALTERNATIVA DE SEGUNDO ORDEN 
UN FASTIDIO LAMENTABLE PARA ESCAPAR AL PAROw  
%N ESTE SENTIDO SI ANALIZAMOS UN ATRACTIVO TRABAJO DE 3EP¢LVEDA Y 2IVAS 	 QUE 
RELATA LAS BIOGRAF¤AS PROFESIONALES DE SEIS PROFESORESAS DE %DUCACIN 3ECUNDARIA NOS 
ENCONTRAMOS CON QUE EN CINCO DE ELLAS SE ADMITE QUE LA ENSE¶ANZA NO ERA CONTEMPLADA 
COMO PREFERENCIA PERSONAL #INCO DE ESTOS PROFESIONALES ADMITEN RETROSPECTIVAMENTE 
QUE SE DEDICARON A LA ENSE¶ANZA MÕS POR OBLIGACIN QUE POR VOCACIN Y JUSTIFICAN EL 
HECHO DE HABER ACABADO SIENDO DOCENTES ALUDIENDO A SITUACIONES COMO LA ESCASEZ DE 
SALIDAS PROFESIONALES 3LO EN UNO DE LOS CASOS SE ADMITE QUE LA ENSE¶ANZA ERA LA SALIDA 
PROFESIONAL PREFERENTE 3EP¢LVEDA Y 2IVAS 	
%STE SUPUESTO QUE PARECE SER UNA CREENCIA POPULAR BIEN ASENTADA NO SE CONFIRMA 
SIN EMBARGO EN TODOS LOS ESTUDIOS 0OR EL CONTRARIO 'ONZÕLEZ "LASCO Y 'ONZÕLEZ!NLEO 
	 SE¶ALABAN EN UN ESTUDIO PREVIO QUE ENTRE EL PROFESORADO EN EJERCICIO DE NIVELES 
NO UNIVERSITARIOS LA VOCACIN COMO RASGO DE LA PROFESIONALIDAD ES RECONOCIDA POR CASI 
LA TOTALIDAD DEL PROFESORADO DE SU MUESTRA A NIVEL NACIONAL ,A VOCACIN APARECE COMO 
EL MOTIVO MÕS IMPORTANTE PARA DEDICARSE A LA ENSE¶ANZA JUNTO A OTRAS RAZONES COMO EL 
HUMANISMO DE LA PROFESIN O LA FACILIDAD O CONVENIENCIA DE LA CARRERA DOCENTE 3EG¢N 
ESTOS AUTORES LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS MOTIVOS PARA SEGUIR LA PROFESIN DE MAESTRO 
O DE PROFESOR DE 3ECUNDARIA NO HAN LLEGADO A CONCLUSIONES DEFINITIVAS PERO SE DESTACA 
EL FACTOR DEL IDEALISMO 
%N LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON ALUMNADO QUE REALIZA EL CURSO DEL #!0 CUANDO 
SE LES PREGUNTA POR EL INTER£S QUE LES HA LLEVADO A REALIZAR DICHO CURSO PARADJICAMENTE 
EL INTER£S POR LA ENSE¶ANZA Y LA INTENCIN DE EJERCER COMO DOCENTES APARECE DEVALUADA 
%N UN TRABAJO RECIENTE 'ARC¤A Y -ART¤NEZ 	 SE DESTACA EL HECHO DE QUE EL #!0 SEA 
EL  REQUISITO NECESARIO PARA  ACCEDER  AL  CUERPO DE PROFESORES DE  SECUNDARIA  ES  LO QUE 
SUSCITA EL INTER£S DE UN  DEL ALUMNADO DE LA MUESTRA PARA REALIZARLO ,E SIGUE EN 
IMPORTANCIA LA NECESIDAD DE APRENDER ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENSE¶ANZA 	 
Y EN ¢LTIMO LUGAR EL INTER£S POR LA ENSE¶ANZA 	
0ARECE POR TANTO QUE SE HACE NECESARIO PONER EN MARCHA INVESTIGACIONES EMP¤RI
CAS EN LAS QUE SE ANALICEN LAS MOTIVACIONES PREVIAS DE LOS ASPIRANTES A LA DOCENCIA EN 
3ECUNDARIA PARA HACER FRENTE A LOS RESULTADOS CONTRADICTORIOS QUE OFRECE LA REVISIN DE 
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LA LITERATURA QUE ACABAMOS DE PRESENTAR Y CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR CUÕLES SON LAS 
PREDOMINANTES EN LA ACTUALIDAD
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERÍODO DE FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE SECUNDARIA
3I REALIZAMOS UNA B¢SQUEDA Y REVISIN DE LITERATURA REFERIDA A LA FORMACIN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE %DUCACIN 3ECUNDARIA DESDE LOS A¶OS  ENCONTRAMOS QUE HA SIDO UN 
ASUNTO QUE HA DESPERTADO MUY ESCASO INTER£S ENTRE LOS INVESTIGADORESAS Y AL QUE SE HA 
DEDICADO UN REDUCIDO N¢MERO DE TRABAJOS 3ON POCOS LOS AUTORES QUE HAN ABORDADO EL 
ESTUDIO DE LA &)03 DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL 'IMENO  )MBERNN  ENTRE 
OTROS	
%N CONCRETO LOS POCOS ESTUDIOS EXISTENTES SE HAN FOCALIZADO EN MAYOR MEDIDA EN 
EXPERIENCIAS O ÕREAS CONCRETAS DE LA &)03 COMO VEREMOS A CONTINUACIN !S¤ LO INDICAN 
REVISIONES RECIENTES #AMPANARIO 	 EN LAS QUE ADEMÕS SE CONCLUYE EXPRESANDO 
LA NECESIDAD DE DOTAR AL FUTURO PROFESORA DE %DUCACIN 3ECUNDARIA DE UNA ADECUADA 
FORMACIN PSICOPEDAGGICA 
3EG¢N )MBERNN 	 EN NUESTRO PA¤S EL ANÕLISIS DE LA FORMACIN DEL PROFESORADO 
COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO NO COMIENZA A DESARROLLARSE HASTA ALREDEDOR DE LOS A¶OS 
 LO CUAL COINCIDE CON LA IDEA DE OTROS AUTORES QUE CONSIDERAN ESTA FECHA COMO PUNTO 
DE INFLEXIN 'ONZÕLEZ E (IJANO DEL 2¤O 	 %N UNA RECOPILACIN PUBLICADA POR EL 
-%# ACERCA DE LA INVESTIGACIN SOBRE EL PROFESORADO ENTRE LOS A¶OS  Y  %GIDO 
#ASTRO Y ,UCIO6ILLEGAS 	 SE APUNTABA UN INCREMENTO EN LA IMPORTANCIA DEL TEMA 
DEL PROFESORADO EN GENERAL ENTRE DICHO DECENIO ,O QUE OCURRE ES QUE DENTRO DEL PER¤ODO 
DE FORMACIN INICIAL APARECEN INVESTIGACIONES QUE SE CENTRAN EN LA SELECCIN DE ALUMNOS 
DE %SCUELAS 5NIVERSITARIAS DE -AGISTERIO EN EL ESTUDIO DE )NSTITUCIONES DESTINADAS A 
LA FORMACIN INICIAL DE LOS MAESTROS O EN EL ANÕLISIS DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS 
%SCUELAS DE -AGISTERIO 3E ECHAN EN FALTA TRABAJOS DEDICADOS A LA FORMACIN INICIAL DEL 
FUTURO DOCENTE DE 3ECUNDARIA %L N¢MERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIN SOBRE PROFESORADO 
FINANCIADAS POR EL #)$% SOBRE FORMACIN PERMANENTE 	 SUPERABA A LOS DE FORMACIN 
INICIAL 	 !DEMÕS FRENTE A LOS  TRABAJOS DEDICADOS AL PROFESORADO DE %'" ENCON
TRAMOS  SOLAMENTE SOBRE EL PROFESORADO DE "50 Y NINGUNO SOBRE EL DE &0 
! PARTIR DE  LA INVESTIGACIN SOBRE PROFESORADO APARECE ENTRE LOS BLOQUES TEMÕTI
COS DE INTER£S DE LOS #ONCURSOS .ACIONALES DE )NVESTIGACIN %DUCATIVA .O OBSTANTE SI 
TENEMOS EN CUENTA LAS INVESTIGACIONES SOBRE PROFESORADO FINANCIADAS POR EL #)$% EN LOS 
PER¤ODOS  Y  CLASIFICADAS POR TEMAS SE OBSERVA UNA DISMINUCIN EN EL 
N¢MERO DE TRABAJOS REFERIDOS A LA FORMACIN INICIAL DE  TRABAJOS EN EL PRIMER PER¤ODO 
SE PASA A  EN EL SEGUNDO	 Y A LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO DE  SE PASA A NINGUNO	 
MIENTRAS QUE SE DA UN INCREMENTO EN FORMACIN PERMANENTE DE  A  TRABAJOS	 EVA
LUACIN DE  A 	 DIRECCIN DE  A 	 Y ALGO MENOR EN SATISFACCIN PROFESIONAL DE  A 	 
Y EN ACTUACIN DOCENTE DONDE SE PASA DE  A  TRABAJOS	 #ERDÕN Y 'RA¶ERAS 	
%N CUANTO A LAS INVESTIGACIONES TERMINADAS EN EL PER¤ODO DE  LA FORMACIN 
INICIAL CON  TRABAJOS EN  Y  EN 	 OCUPA EL LUGAR MÕS BAJO JUNTO CON LA EVALUA
CIN  TRABAJO EN   EN  Y  EN 	 %L MAYOR N¢MERO DE TRABAJOS CONCLUIDOS 
SE  CORRESPONDE  CON  DIFERENCIA  CON  LA  FORMACIN  PERMANENTE    TRABAJOS  EN  TOTAL	 

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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
$E HECHO  LA FORMACIN PERMANENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS TRES ÕREAS QUE CONFORMAN 
EL N¢CLEO ESENCIAL DE LA INVESTIGACIN SOBRE PROFESORADO EN ESTE PER¤ODO JUNTO CON LA 
ACTUACIN DOCENTE Y LA SATISFACCIN PROFESIONAL #ERDÕN Y 'RA¶ERAS 	
%STOS DATOS NOS OFRECEN UN RESUMEN DE CMO LA FORMACIN PERMANENTE HA RECIBIDO 
UN N¢MERO MAYOR DE INVESTIGACIONES QUE LA INICIAL Y COMO SI CONSIDERAMOS UNA DIVISIN 
POR ETAPAS EDUCATIVAS LA FORMACIN INICIAL EN 3ECUNDARIA APARECE EN DESVENTAJA 
!S¤  PUES  PODEMOS  AFIRMAR  QUE  HASTA MEDIADOS  DE  LOS  A¶OS    NO  COMIENZAN  A 
PROLIFERAR EN %SPA¶A TRABAJOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A  LA &)03 Y A  LAS CREENCIAS Y 
PENSAMIENTO  DEL  FUTURO  DOCENTE  APARECIENDO  YA  CIERTA  CANTIDAD  DE  INVESTIGACIONES 
DEDICADAS A  LA RECOGIDA DE  INFORMACIN PROCEDENTE DEL ALUMNADO QUE CURSA EL #!0 
0ANTOJA Y #AMPOY  'ARC¤A Y -ART¤NEZ  -ART¤NEZ -ART¤N 2ODRIGO 6ARELA 
&ERNÕNDEZ Y 'UERRERO  &ERNÕNDEZ -EDINA Y %LORTEGUI  3OL¤S Y 0ORLÕN  
$OM£NECH Y 'MEZ  ENTRE OTROS	 /TRA L¤NEA DE INVESTIGACIN QUE SE ABRE PASO ES 
LA QUE UTILIZA LAS OPINIONES Y DEMANDAS EXPRESADAS POR LOS DOCENTES EN EJERCICIO PARA 
MEJORAR LA FORMACIN 6ILLAR  'IL 2ICO Y &ERNÕNDEZ  ENTRE OTROS	
3OL¤S Y 0ORLÕN 	 EN UNA REVISIN ACTUALIZADA DIVIDEN EN TRES LAS L¤NEAS FUNDA
MENTALES DE INVESTIGACIN EN LA ETAPA DE &)03 EN NUESTRO PA¤S A	 UNA CENTRADA EN EL 
DESARROLLO TERICO B	 OTRA SOBRE EL DESARROLLO CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LA FORMACIN Y C	 UNA TERCERA RELACIONADA CON LAS CONCEPCIONES DEL ALUMNADO ASISTENTE 
A LOS CURSOS DE FORMACIN INICIAL Y EN LA QUE SE ANALIZAN OPINIONES E IMPRESIONES DE LOS 
ASISTENTES A MDULOS DE DIDÕCTICAS ESPEC¤FICAS IDEAS PROFESIONALES Y CURRICULARES DE LOS 
PROFESORES DE CIENCIAS EN FORMACIN INICIAL ETC 6ER 3OL¤S Y 0ORLÕN 	
El modelo de FIPS en la actualidad: necesidad de un cambio
%N LA MAYOR¤A DE LAS 5NIVERSIDADES ESPA¶OLAS LA &)03 SIGUE EL DISE¶O GENERAL PRE
VISTO POR LA ,EY 'ENERAL DE %DUCACIN DE  PARA FORMAR AL PROFESORADO DEDICADO A 
ENSE¶AR LAS MATERIAS DEL YA DESAPARECIDO "ACHILLERATO 5NIFICADO Y 0OLIVALENTE "50	 
!UNQUE EN ALGUNAS UNIVERSIDADES SE HAN REALIZADO DIVERSAS VARIANTES DEL MODELO TRA
DICIONAL ALGUNAS DE LAS CUALES SE HAN RECONOCIDO COMO VALIOSAS LA REALIDAD ES QUE LA 
&)03 SE SIGUE REALIZANDO DE FORMA MAYORITARIA A TRAV£S DEL CURSO DEL #!0 DESPU£S DE 
VARIAS D£CADAS DE HABER DESAPARECIDO LA LEY EN QUE SE FUNDAMENTA SIN TENER EN CUENTA 
LAS NUEVAS DEMANDAS SOCIALES DE LA EDUCACIN SECUNDARIA ACTUAL Y SIN OFRECER RESPUESTA 
A LAS NUMEROSAS CR¤TICAS QUE SE HAN VERTIDO SOBRE DICHO MODELO
-ARCELO 	 HA SE¶ALADO ALGUNAS DE LAS CLAVES QUE CARACTERIZAN LA DEBILIDAD DE 
DICHA FORMACIN Y QUE TIENEN QUE VER CON SU DURACIN INSUFICIENTE SU YUXTAPOSICIN 
Y DESEQUILIBRIO SU ESTATUS INFRAVALORADO POR LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS DEBIDO A SU 
MENOR  IMPORTANCIA O ENTIDAD ACAD£MICA SU ORIENTACIN GENERALISTA A UNOS CANDIDA
TOS SIN IDENTIDAD PROFESIONAL SU MARCADO CARÕCTER ACAD£MICOTERICO SUS CONTENIDOS 
PSICOPEDAGGICOS INSUFICIENTES E INCOMPLETOS Y SOBRE TODO PORQUE EN ESTE MODELO EL 
COMPONENTE PRÕCTICO ESTÕ BASTANTE MINUSVALORADO 
3EG¢N )MBERNN 	 OLVIDAMOS GENERALMENTE LA COMPLEJIDAD EL DESGASTE Y EL 
GASTO QUE SUPONE LA IMPLANTACIN DE UN NUEVO MODELO DE FORMACIN Y TODAV¤A MÕS EN 
SU FASE INICIAL 0ERO TAMBI£N NOS OLVIDAMOS SEG¢N £L DE QUE SE PRODUCE UNA RESISTENCIA 
A LA FORMACIN EN PARALELO A LA RESISTENCIA AL CAMBIO %STAS RESISTENCIAS A LA FORMACIN 
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TENDRÕN UN CARÕCTER MÕS RADICAL SI SE VIVEN COMO UNA IMPOSICIN ARBITRARIA ALEATORIA 
NO VEROS¤MIL Y POCO ¢TIL 9 AUN MÕS SI DESDE LAS ADMINISTRACIONES SE PROPONEN CAMBIOS 
Y REFORMAS EN LAS QUE SE ANUNCIAN LA IMPORTANCIA SOCIAL Y EL PROTAGONISMO PEDAGGICO 
DEL PROFESORADO SIN MODIFICAR SU ESTATUS NI SUS CONDICIONES DE TRABAJO
%STO ¢LTIMO ES LO QUE PARECE ESTAR EN LA BASE DE LA CREENCIA GENERALIZADA DE LA NECESI
DAD DE QUE EL CAMBIO SI ES QUE ES POSIBLE DE LLEVAR A CABO SE CONSTRUYA DESDE EL PROPIO 
PROFESORADO EN POTENCIA %L ESTUDIO DE LAS MOTIVACIONES PREVIAS Y DE LOS INTERESES DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CALIDAD DE ASPIRANTES A LA &)03 PUEDE SUPONER UN PUNTO 
DE PARTIDA IMPORTANTE SI QUEREMOS HACERLOS PART¤CIPES DE FUTUROS CAMBIOS HACIA MODELOS 
ALTERNATIVOS AL ACTUAL $E HECHO TRAS LA REVISIN DE LA LITERATURA NO HEMOS ENCONTRADO 
NING¢N ESTUDIO QUE CONSIDERE EL PENSAMIENTO  LAS CREENCIAS Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
CANDIDATOS A LA &)03 SOBRE LA VIABILIDAD DE MODELOS ALTERNATIVOS AL #!0 0OR LO GENERAL 
SE HA TENDIDO A LA REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN EL MODELO PREDOMINANTE A MODIFI
CACIONES EN LOS PLANES DE ESTUDIO Y EN LA ESTRUCTURA DEL MODELO #!0 ETC PERO NO SE HA 
ESTUDIADO LA ADSCRIPCIN DEL FUTURO DOCENTE A OTROS MODELOS POSIBLES
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
#OMO VENIMOS AFIRMANDO A PARTIR DE LA ANTERIOR REVISIN BIBLIOGRÕFICA EL ESTUDIO 
PROSPECTIVO DE LA MOTIVACIN E INTER£S POR LA ENSE¶ANZA COMO SALIDA PROFESIONAL HA SIDO 
OBJETO DE MENOR ATENCIN POR  LOS  INVESTIGADORES AL  CONSIDERARSE  TRADICIONALMENTE  LA 
FORMACIN PREVIA DE CARÕCTER ACADEMICISTA COMO ALGO DESLIGADO DEL PROCESO DE FORMA
CIN DEL DOCENTE DE 3ECUNDARIA %N NUESTRA OPININ LA ETAPA DE FORMACIN UNIVERSITARIA 
A LA QUE DENOMINAMOS COMO PREVIA  #RDOBA /RTEGA Y 2ODR¤GUEZ 	 OFRECE UN 
CONTEXTO ¢TIL E INTERESANTE PARA EXPLORAR LOS INTERESES Y MOTIVACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS SOBRE LA PROFESIN DOCENTE #ONSIDERAMOS ADEMÕS QUE EL ESTUDIO DE DICHAS 
MOTIVACIONES E INTERESES PODR¤A SER CONSIDERADO UN FACTOR RELEVANTE EN LA CALIDAD DE LA 
%DUCACIN 3ECUNDARIA EN GENERAL 
%N CONCRETO EL ESTUDIO QUE PRESENTAMOS A CONTINUACIN FORMA PARTE DE UNA INVES
TIGACIN MÕS AMPLIA QUE ESTÕ ORIENTADA A ELABORAR UNA ALTERNATIVA BIEN FUNDAMENTADA 
SOBRE  LA  FORMACIN  INICIAL  DEL  PROFESORADO DE  SECUNDARIA  %N  ESTA  SEGUNDA  ETAPA  SE 
PRETENDEN EXPLORAR LAS OPINIONES Y PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 
ÕREA DE (UMANIDADES Y #IENCIAS 3OCIALES SOBRE  LA DOCENCIA COMO SALIDA PROFESIONAL 
PARA COMPLEMENTAR LOS DATOS OBTENIDOS CON UNIVERSITARIOS DEL ÕREA #IENT¤FICO4ECNOL
GICA #RDOBA /RTEGA Y 0ONTES EN PRENSA	 0OR TAL MOTIVO PARA LA REALIZACIN DE ESTE 
SEGUNDO TRABAJO HEMOS UTILIZADO UNA METODOLOG¤A DESCRIPTIVA A TRAV£S DE CUESTIONA
RIOS #ARDONA 	 Y UN DISE¶O TRANSVERSAL "UEND¤A #OLÕS Y (ERNÕNDEZ 	 %STA 
METODOLOG¤A DE INVESTIGACIN NOS PERMITE RECABAR INFORMACIN SIGNIFICATIVA ACERCA DEL 
HECHO  QUE  ESTAMOS  INVESTIGANDO  YA  QUE  NOS  HA  PERMITIDO  CONOCER  LAS  PREFERENCIAS 
PROFESIONALES DE LOS UNIVERSITARIOSAS ASPIRANTES A LA &)03 AS¤ COMO LOS MOTIVOS QUE LES 
LLEVAN A ELEGIR O NO LA ENSE¶ANZA ENTRE SUS SALIDAS PROFESIONALES 
%N CONCRETO LOS OBJETIVOS ESPEC¤FICOS DE ESTE ESTUDIO HAN SIDO LOS SIGUIENTES
 #ONOCER LA POSICIN QUE OCUPA LA ENSE¶ANZA ENTRE LAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE (UMANIDADES Y #IENCIAS 3OCIALES
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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
 $ESCRIBIR LOS MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS UNIVERSITARIOSAS DE LA MUESTRA A ELEGIR LA 
ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA COMO UNA DE SUS SALIDAS PROFESIONALES
 2ELACIONAR LA POSICIN EN LA QUE LOS UNIVERSITARIOSAS DE LA MUESTRA INCLUYEN LA 
ENSE¶ANZA COMO SALIDA PROFESIONAL CON LOS MOTIVOS QUE LES LLEVAN A ELEGIRLA
METODOLOGÍA
Participantes
,A POBLACIN INICIAL DEL ESTUDIO ESTABA COMPUESTA POR  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AS MATRICULADOSAS DURANTE EL CURSO  EN DIVERSAS CARRERAS DEL ÕREA DE (UMANIDA
DES Y #IENCIAS 3OCIALES DE LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA SEG¢N DATOS DEL 3ERVICIO DE 'ES
TIN DE %STUDIANTES DE LA 5#/ $ENTRO DE ESTA POBLACIN HEMOS REALIZADO UN MUESTREO 
PROBABIL¤STICO ALEATORIO ESTRATIFICADO Y SELECCIONADO UNA MUESTRA DE  ESTUDIANTES  
VARONES Y  MUJERES	 DE TRES LICENCIATURAS DEL ÕREA DE (UMANIDADES Y #IENCIAS 3OCIALES 
(ISTORIA &ILOLOG¤A (ISPÕNICA Y &ILOLOG¤A )NGLESA	 %L CRITERIO FUNDAMENTAL QUE SE TUVO 
EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR LAS LICENCIATURAS FUE QUE ESTUVIERAN TRADICIONALMENTE 
MUY LIGADAS A ÕREAS CONCRETAS EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA 
4AMBI£N NOS INTERESABA COMPARAR LAS RESPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DE LA MUESTRA AL 
COMIENZO DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ALUMNADO DE PRIMER CURSO	 EN EL ECUADOR DE 
SUS CARRERAS TERCER CURSO	 Y EN EL ¢LTIMO CURSO DE LAS MISMAS QUINTO	 
,A  DISTRIBUCIN  DE  LOS  CUESTIONARIOS  ENTRE  LOS  DIFERENTES  GRUPOS  FUE  REALIZADA 
MEDIANTE  AFIJACIN  PROPORCIONAL  "UEND¤A  #OLÕS  Y  (ERNÕNDEZ  	  %N  LA  TABLA  ) 
PRESENTAMOS LAS CARACTER¤STICAS BÕSICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES CON LA QUE HEMOS 
TRABAJADO EN ESTE ESTUDIO EXPLORATORIO EN FUNCIN DE LA LICENCIATURA Y DEL CURSO DE LAS 
PERSONAS ENCUESTADAS
4!",! ) 
#!2!#4%2Ù34)#!3 $% ,! -5%342! $%, %345$)/
,)#%.#)!452!
02)-%2 #)#,/ 3%'5.$/ #)#,/
4/4!,
 #URSO  #URSO  #URSO
(ISTORIA    
&ILOLOG¤A (ISPÕNICA    
&ILOLOG¤A )NGLESA    
4/4!,    
Instrumento de investigación
0ARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN HEMOS ELABORADO UN CUESTIONARIO QUE 
PERMITE RECOGER  LAS RESPUESTAS DE  LOS PARTICIPANTES A  LOS PROBLEMAS DE  INVESTIGACIN 
PLANTEADOS 0ARA EL DISE¶O DE DICHO INSTRUMENTO SE REALIZ UNA PRIMERA VERSIN DEL CUES
TIONARIO Y SE LLEV A CABO UNA PRIMERA VALIDACIN INTERJUECES A PARTIR DE LAS APORTACIONES 
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REALIZADAS POR CUATRO PROFESORES DOCTORES DE LA 5NIVERSIDAD DE #RDOBA QUE PUEDEN 
CONSIDERARSE EXPERTOS EN INVESTIGACIN EDUCATIVA O EN FORMACIN DEL PROFESORADO Y QUE 
PERTENECEN A LAS SIGUIENTES ÕREAS DE CONOCIMIENTO 0SICOLOG¤A %VOLUTIVA Y DE LA %DUCA
CIN $IDÕCTICA DE LA ,ENGUA Y LA ,ITERATURA -£TODOS DE )NVESTIGACIN Y $IAGNSTICO 
EN %DUCACIN $IDÕCTICA DE LA &¤SICA 4ALES EXPERTOS FUERON ENTREVISTADOS POR UNO DE LOS 
AUTORES DE ESTE TRABAJO PARA RECOGER TODAS AQUELLAS MODIFICACIONES Y APORTACIONES QUE 
CONSIDERASEN NECESARIAS LLEGANDO AS¤ A UN PRIMER BORRADOR QUE POSTERIORMENTE APLICA
MOS EN FORMA DE EXPERIENCIA PILOTO CON  ESTUDIANTES DE LA MUESTRA ,OS COMENTARIOS 
DE ESTOS ESTUDIANTES NOS SIRVIERON PARA REALIZAR ALGUNAS MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA 
DEL CUESTIONARIO INICIAL HASTA LLEGAR A OBTENER LA VERSIN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO QUE 
SE MUESTRA EN EL !.%8/  
Procedimiento de recogida y análisis de los datos
,A RECOGIDA DE LOS DATOS SE LLEV A CABO AL COMIENZO DE UNA SESIN DE CLASE DE LOS 
RESPECTIVOS CURSOS DE  INIVERSITARIOSAS ENCUESTADOSAS PRESENTADO EL  CUESTIONARIO A 
LOS PARTICIPANTES CON EL PERMISO PREVIO DEL PROFESORADO DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS O 
TRONCALES	 MEDIANTE UNA BREVE EXPLICACIN DE LOS FINES DEL ESTUDIO Y HACIENDO HINCAPI£ 
SIEMPRE EN LA VOLUNTARIEDAD DEL MISMO ,A TASA DE PARTICIPACIN DEL ALUMNADO HA SIDO 
DEL  DE LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DE CLASE EN TODAS LAS AULAS Y EL TIEMPO MEDIO 
EMPLEADO EN RESPONDER AL CUESTIONARIO HA SIDO DE  MINUTOS
,A CODIFICACIN Y ANÕLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS SE REALIZ MEDIANTE 
EL PAQUETE ESTAD¤STICO 3033 VERSIN 	 0REVIAMENTE A LA CODIFICACIN DE LOS DATOS 
CUALITATIVOS REFERIDOS A LA PREGUNTA ABIERTA z(A INCLUIDO LA ENSE¶ANZA EN %DUCACIN 3ECUN
DARIA ENTRE LAS SALIDAS PROFESIONALES DE SU CARRERA z0OR QU£ SE ELABOR UN SISTEMA DE CATEGO
R¤AS A POSTERIORI $E ESTA MANERA HEMOS IDO DEFINIENDO LAS CATEGOR¤AS UTILIZADAS A MEDIDA 
QUE EXAMINÕBAMOS LOS DATOS SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO INDUCTIVO 3TRAUSS 	 
%L CRITERIO FUNDAMENTAL QUE SEGUIMOS PARA LA EXTRACCIN DE LAS CATEGOR¤AS DE RESPUESTA 
FUE EL  TEMÕTICO EN FUNCIN DEL CONTENIDO QUE EL PARTICIPANTE ABORDABA EN SU RESPUESTA 
%L PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL SISTEMA DE CATEGOR¤AS PARTI DE LA EXPLORACIN DE LOS 
SISTEMAS YA EXISTENTES UTILIZADOS POR OTROS INVESTIGADORES EN ESTUDIOS SIMILARES O COM
PATIBLES CON NUESTRA INVESTIGACIN !MIEL  6ARELA Y /RTEGA  'ONZÕLEZ "LASCO 
Y 'ONZÕLEZ!NLEO  'ARC¤A Y -ART¤NEZ 	 5NA VEZ ANALIZADOS LOS SISTEMAS DE 
ATRIBUCIN DE MOTIVOS MÕS RECONOCIDOS EN LA LITERATURA SELECCIONAMOS ALEATORIAMENTE 
UN  DE LOS CUESTIONARIOS PARA QUE DOS EXPERTOS DE FORMA SEPARADA REALIZARAN UN 
SISTEMA PREVIO DE CATEGOR¤AS 4RAS VARIAS SESIONES DE TRABAJO INDEPENDIENTE POR PARTE 
DE AMBOS JUECES SE PRESENTARON Y NEGOCIARON AMBOS SISTEMAS DE CATEGOR¤AS AS¤ COMO 
LAS DEFINICIONES DE LAS MISMAS HASTA LLEGAR AL ACUERDO DEFINITIVO SOBRE LAS MISMAS QUE 
APARECE EL CUADRO ) 
5NA VEZ ESTABLECIDO EL SISTEMA DE CATEGOR¤AS QUE ACABAMOS DE PRESENTAR VOLVIMOS A 
SELECCIONAR ALEATORIAMENTE UN  DE LOS CUESTIONARIOS DE LA MUESTRA QUE FUERON CATEGO
RIZADOS RESPECTIVAMENTE POR AMBOS JUECES DE MANERA INDEPENDIENTE PARA LA APLICACIN 
DE LA MEDIDA +APPA DEL ACUERDO INTERJUECES #OHEN 	 %STA MEDIDA ES DEFINIDA POR 
!GUILERA 	 COMOiUNA FUNCIN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA PROBABILIDAD DE QUE LOS DOS OBSER
VADORES EST£N DE ACUERDO Y  LA PROBABILIDAD DE ACUERDO SI SUS CLASIFICACIONES CONJUNTAS  FUESEN 
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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
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%XPRESAN  INTER£S  POR  LA  ENSE¶ANZA  EN  3ECUNDARIA 
COMO SALIDA PROFESIONAL QUE LES INTERESA O LES GUSTA 
CON ARGUMENTOS REFERIDOS A DETERMINADAS FACETAS DE 
LA LABOR DEL DOCENTE TALES COMO LA TRANSMISIN DE CO
NOCIMIENTOS O EL CONTACTO CON EL ALUMNADO 
i0ORQUE  ME  GUSTAR¤A 
DEDICARME A LA DOCEN
CIAw
	
6/#!#)/.!,%3
%XPRESAN QUE SE SIENTEN COMPROMETIDOS CON LA EN
SE¶ANZA  COMO  SALIDA  PROFESIONAL  UTILIZANDO  ARGU
MENTOS RELACIONADOS CON ASPECTOS BÕSICOS DE LA ACTI
VIDAD PROFESIONAL DEL DOCENTE YO Al RMANDO QUE LA 
ENSE¶ANZA ES UNA PROFESIN QUE HA ESTADO SIEMPRE 
ENTRE SUS INTERESES O ES VOCACIONAL %LIGEN ESTA SALIDA 
PROFESIONAL PORQUE ES EL OBJETIVO PRINCIPAL HACIA EL 
QUE HAN ORIENTADO SU VIDA O EL DESARROLLO PROFESIO
NAL DE SU LICENCIATURA 
i%LEG¤ ESTA CARRERA POR
QUE ME INTERESABA ESTA 
SALIDA YA QUE SIEMPRE 
ME HA GUSTADO LA EDU
CACINw
	
02!'-¸4)#/3
%XPRESAN QUE SU INTER£S POR LA ENSE¶ANZA TIENE QUE 
VER  ¢NICAMENTE  CON  CIERTOS  ESTEREOTIPOS  ACERCA  DE 
LOS BENEl CIOS DE LA PROFESIN DEL DOCENTE MUCHAS 
VACACIONES Y BUEN SUELDO ESTABILIDAD ECONMICA O 
LABORAL	 Y CON LAS CARACTER¤STICAS DEL SISTEMA DE AC
CESO
i!PROBANDO  LAS  OPO
SICIONES  TE  ASEGURAS 
UN  TRABAJO  PARA  TODA 
LA  VIDA  CON  MUCHAS 
VACACIONESw
	
$%3).&/2-!$/3
%XPRESAN QUE INCLUYEN LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA 
COMO  UNA  DE  SUS  SALIDAS  PROFESIONALES  PORQUE  NO 
CONOCEN OTRAS SALIDAS DADOS LOS ESTUDIOS UNIVERSI
TARIOS QUE REALIZAN
i0ORQUE ES UNA DE  LAS 
POCAS SALIDAS PROFESIO
NALES  QUE  CONOZCO  DE 
MI TITULACINw
	
!,4%2.!4)6/3
%LIGEN LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA PORQUE NO QUIE
REN DESECHAR NINGUNA POSIBILIDAD  A PRIORI  AUNQUE 
ASEGURAN QUE SLO SE DEDICAR¤AN A ESTA PROFESIN SI 
NO LOGRARAN EN POCO TIEMPO OTRAS METAS QUE VALORAN 
MÕS  
i0ORQUE ES UNA POSIBI
LIDAD MÕS QUE NO HAY 
QUE RECHAZARw
	
$%3).4%2%3!$/3
.O INCLUYEN LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA COMO UNA 
DE SUS SALIDAS PROFESIONALES PREFERENTES
i.O ME ATRAE  LA ENSE
¶ANZA  Y MENOS  EN  SE
CUNDARIAw 
	
/42/3
2ESPUESTAS QUE NO SE PUEDEN CATEGORIZAR DE ACUER
DO  AL  SISTEMA  PROPUESTO  POR  LA  AMBIGÓEDAD  DE 
LAS  EXPRESIONES  &UNDAMENTALMENTE  SE  TRATA  DE 
RESPUESTAS  EN  LAS  QUE  APARECEN  SIMULTÕNEAMENTE 
DOS O TRES DE LAS CATEGOR¤AS ANTERIORES EN LA MISMA 
RESPUESTA %STE TIPO DE RESPUESTAS SIMULTÕNEAS HAN 
SIDO MINORITARIAS  	
i%S  LO PRIMERO QUE  SE 
TE VIENE A LA MENTEw
	
.3.#
.O EXPRESAN NING¢N MOTIVO
 &RANCISCO #RDOBA 2OSARIO /RTEGA Y !LFONSO 0ONTES
2)% VOL  	
INDEPENDIENTESw 3EG¢N ESTE AUTOR EL ACUERDO PERFECTO APARECE CUANDO + MIENTRAS QUE 
LA INDEPENDENCIA DE CRITERIO EN LA CATEGORIZACIN IMPLICA QUE +
%N LA TABLA )) APARECEN LAS CATEGOR¤AS DE ATRIBUCIN DE MOTIVOS JUNTO CON EL VALOR DEL 
PARÕMETRO + O +APPA PARA CADA UNA DE ELLAS #OMO PUEDE OBSERVARSE PARA LA MAYOR 
PARTE DE LAS CATEGOR¤AS EL ACUERDO INTERJUECES ES PERFECTO +	 EXCEPTO EN LAS CATEGOR¤AS 
iSIMPATIZANTESw +	 iDESINFORMADOSw +	 Y iALTERNATIVOSw +	 EN 
LAS QUE SE PODR¤A CONSIDERAR  iCASI PERFECTOw DE ACUERDO CON EL SISTEMA QUE ESTABLECI 
%VERITT 	 PARA EVALUAR EL GRADO DE ACUERDO YA QUE + SE ENCUENTRA EN EL INTERVALO 
EXISTENTE ENTRE  Y  
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
! CONTINUACIN VAMOS A DETALLAR EL ANÕLISIS DE LOS RESULTADOS A NIVEL GLOBAL DE TODA 
LA MUESTRA Y POSTERIORMENTE SE REALIZARÕ UN ANÕLISIS COMPARATIVO DE ESTOS RESULTADOS 
ENTRE LAS DIFERENTES LICENCIATURAS Y CURSOS
El ejercicio de la docencia en Educación Secundaria como salida profesional 
y la posición que ocupa esta profesión entre las preferencias del alumnado 
universitario de Humanidades y Ciencias Sociales
(EMOS AGRUPADO LAS CINCO POSICIONES EN LAS QUE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA POD¤AN 
INCLUIR LA ENSE¶ANZA EN SECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL EN TRES SITUACIONES A LAS QUE 
HEMOS DENOMINADO RESPECTIVAMENTE PREFERENTE POSICIN PRIMERA	 INTERMEDIA POSI
CIONES SEGUNDA Y TERCERA	 Y FINAL POSICIONES CUARTA Y QUINTA	 
,OS RESULTADOS DEL ESTUDIO OBTENIDOS SOBRE ESTE ASPECTO NOS MUESTRAN QUE CASI LA 
TOTALIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIAS DE LA MUESTRA INCLUYE LA ENSE¶ANZA EN 
%DUCACIN 3ECUNDARIA ENTRE SUS SALIDAS PROFESIONALES PREFERENTES EL  DE LOS SUJETOS 
FRENTE AL  QUE NO LA INCLUYE COMO MUESTRA LA TABLA )))	 

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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
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!#5-5,!$/
0REFERENTE 	    
)NTERMEDIA   	    
&INAL 	    
%XCLUYE LA ENSE¶ANZA    
4OTAL    
,A FIGURA  MUESTRA LA DISTRIBUCIN DE ESE ALTO PORCENTAJE 	 DE LA MUESTRA QUE 
EN MAYOR O MENOR GRADO INCLUYE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA ENTRE SUS PREFERENCIAS PRO
FESIONALES SIENDO LA POSICIN PREFERENTE LA QUE MAYOR PORCENTAJE REGISTRA
&IGURA 
$ISTRIBUCIN DEL GRADO DE PREFERENCIA ENTRE EL ALUMNADO QUE INCLUYE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA COMO 
POSIBLE SALIDA PROFESIONAL
!L REALIZAR UN ANÕLISIS MÕS DETALLADO DE LOS DATOS ANTERIORES EN FUNCIN DE LA LICEN
CIATURA Y EL CURSO ENCONTRAMOS PORCENTAJES MUY SIMILARES ENTRE UNAS Y OTRAS ESPECIA
LIDADES EN CUANTO A LA INCLUSIN DE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL 
YA QUE EL  DE LOS SUJETOS EN (ISTORIA EL  EN &ILOLOG¤A (ISPÕNICA Y EL  EN 
&ILOLOG¤A )NGLESA LA INCLUYEN
%N CONCRETO  EN  LA ,ICENCIATURA DE (ISTORIA  COMO PODEMOS VER EN  LA  TABLA  )6  LA 
POSICIN PREFERENTE ES LA MÕS ELEGIDA EN PRIMERO Y QUINTO CURSO  Y  RESPEC
TIVAMENTE	 EN TERCERO ES COMPARTIDA EN ELECCIN CON LA INTERMEDIA 	 
 &RANCISCO #RDOBA 2OSARIO /RTEGA Y !LFONSO 0ONTES
2)% VOL  	
%N LA TABLA )6 TAMBI£N SE MUESTRA QUE EN LA LICENCIATURA DE &ILOLOG¤A (ISPÕNICA LA 
POSICIN PREFERENTE ES LA MÕS ELEGIDA POR LOS UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIAS DE LA MUES
TRA EN PRIMER CURSO  	 EN  TERCERO  	 Y EN QUINTO  	 .INGUNO DE  LOS 
SUJETOS DE ESTA LICENCIATURA ELIGE LA DOCENCIA COMO SALIDA PROFESIONAL EN POSICIN FINAL 
LAS ELECCIONES SIEMPRE SE DISTRIBUYEN ENTRE LAS POSICIONES PREFERENTE E INTERMEDIA %S DE 
DESTACAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOSAS DE QUINTO CURSO ELIGE LA ENSE¶ANZA COMO 
SALIDA PROFESIONAL 
0OR ¢LTIMO EN &ILOLOG¤A )NGLESA V£ASE TABLA )6 LA ENSE¶ANZA ES ELEGIDA EN POSICIN 
PREFERENTE EN PRIMERO TERCERO Y QUINTO CURSO   Y  RESPECTIVAMENTE	
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()34/2)! &),/,/'Ù! ()30¸.)#! &),/,/'Ù! ).',%3!  
 CURSO  CURSO  CURSO  CURSO  CURSO  CURSO  CURSO  CURSO  CURSO
0REFERENTE 	         
)NTERMEDIA 	         
&INAL 	         
%N LAS TRES LICENCIATURAS ANALIZADAS LA TENDENCIA GENERAL DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 
ES LA DE ELEGIR LA DOCENCIA COMO SALIDA PROFESIONAL EN LA POSICIN PREFERENTE EXCEPTO EN 
ALGUNOS CASOS MUY PUNTUALES COMO TERCER CURSO DE (ISTORIA	 DONDE LA POSICIN PREFE
RENTE APARECE COMPARTIDA CON LA INTERMEDIA
Los motivos de elección de la enseñanza en Secundaria como salida profe-
sional
%L ANÕLISIS DE LOS MOTIVOS QUE INDICAN LOS SUJETOS DE LA MUESTRA PARA  JUSTIFICAR SU 
POSICIN RESPECTO A LA ENSE¶ANZA EN SECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL HA PERMITIDO 
CLASIFICAR TALES MOTIVOS EN LAS CATEGOR¤AS QUE SE MUESTRAN EN LA TABLA 6 DONDE PODEMOS 
COMPROBAR A NIVEL GENERAL QUE TALES ESTUDIANTES DE CIENCIAS SE SIT¢AN PRINCIPALMENTE 
EN  LAS CATEGOR¤AS iSIMPATIZANTESw 	 Y iPRAGMÕTICOSw 	 %S DECIR QUE NOS 
ENCONTRAMOS CON QUE EL ALUMNADO DE LA MUESTRA A NIVEL GENERAL ELIGE LA ENSE¶ANZA EN 
3ECUNDARIA PORQUE LA CONSIDERAN UNA SALIDA PROFESIONAL QUE LES INTERESA O LES GUSTA Y LO 
MANIFIESTAN CON ARGUMENTOS REFERIDOS A DETERMINADAS FACETAS DE LA LABOR DEL DOCENTE 
TALES COMO LA TRANSMISIN DE CONOCIMIENTOS O EL CONTACTO CON EL ALUMNADO DE AH¤ EL 
NOMBRE iSIMPATIZANTESw 3IN EMBARGO OTRO ELEVADO PORCENTAJE LO HACE POR MOTIVOS QUE 
TIENEN QUE VER CON LOS ESTEREOTIPOS QUE RODEAN LA PROFESIN DOCENTE COMO LAS AMPLIAS 
VACACIONES EL TIEMPO LIBRE ETC SIENDO ESTE EL CASO DE LOS QUE DEFIN¤AMOS EN EL CUADRO 
 COMO iPRAGMÕTICOSw

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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
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3IMPATIZANTES   
6OCACIONALES   
0RAGMÕTICOS   
$ESINFORMADOS   
!LTERNATIVOS   
/TROS   
.3.#   
$ESINTERESADOS   
4OTAL   
%N SU DESCRIPCIN DE LOS MOTIVOS QUE LES LLEVAN A ELEGIR LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA 
COMO SALIDA PROFESIONAL Y TENIENDO EN CUENTA SU LICENCIATURA COMO SE PUEDE APRECIAR 
EN LA FIGURA  LOS UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIAS DE (ISTORIA  DE LA MUESTRA ELIGEN EN 
PRIMER LUGAR RESPUESTAS PROPIAS DE LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw 	 Y iPRAGMÕTICOSw 
	%N &ILOLOG¤A (ISPÕNICA TAMBI£N LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw ES LA QUE MAYORES 
PORCENTAJES REGISTRA 	 SEGUIDA EN ESTE CASO DE iVOCACIONALESw 	 9 EN &ILO
LOG¤A )NGLESA OCURRE COMO EN (ISTORIA LA CATEGOR¤A QUE MAYORES PORCENTAJES REGISTRA ES 
iSIMPATIZANTESw 	 SEGUIDA DE iPRAGMÕTICOSw 	
&IGURA 
-OTIVOS PARA ELEGIR LA PROFESIN DOCENTE EN 3ECUNDARIA EN FUNCIN DE LA ,ICENCIATURA
 &RANCISCO #RDOBA 2OSARIO /RTEGA Y !LFONSO 0ONTES
2)% VOL  	
3IGUIENDO LA TENDENCIA GENERAL LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw ES LA QUE MAYORES POR
CENTAJES REGISTRA EN LAS TRES LICENCIATURAS 0OR EL CONTRARIO LA CATEGOR¤A iALTERNATIVOSw 
ES DECIR AQUELLA QUE UTILIZAMOS EN EL CUADRO ) PARA DESCRIBIR A ALUMNADO QUE ELIGE LA 
ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA PORQUE NO QUIERE DESECHAR NINGUNA POSIBILIDAD A PRIORI COMO 
ALTERNATIVA SI NO ENCUENTRA EL TRABAJO DESEADO ES LA MENOS ELEGIDA EN LAS LICENCIATURAS 
DE ESTA ÕREA
3I SE ANALIZAN  LOS  TIPOS DE MOTIVOS DE  INCLUSIN DE  LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA EN 
FUNCIN DEL CURSO QUE SE MUESTRAN EN LA TABLA 6) SE OBSERVA QUE EN LA ,ICENCIATURA DE 
(ISTORIA LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw ES LA QUE MAYOR PORCENTAJE REGISTRA EN PRIMERO 
	 Y EN QUINTO 	 CURSO EN TERCER CURSO EL ALUMNADO DE ESTA LICENCIATURA ELIGE 
RESPUESTAS PROPIAS DE LA CATEGOR¤A iPRAGMÕTICOSw 	 EN MAYOR MEDIDA POR ¢LTIMO 
ES DE DESTACAR EL HECHO DE QUE EN EL QUINTO CURSO NINGUNO DE LOS ESTUDIANTES SE SUME 
A LA CATEGOR¤A iVOCACIONALESw %N &ILOLOG¤A (ISPÕNICA LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw ES 
LA QUE SE ELIGE MAYORITARIAMENTE EN PRIMERO 	 TERCERO 	 Y QUINTO 	 
CURSO EN TERCERO LA CATEGOR¤A iALTERNATIVOSw NO ES ELEGIDA POR NADIE %N EL CASO DE LA 
&ILOLOG¤A  )NGLESA  LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw ES  LA MÕS ELEGIDA EN PRIMERO 	 
EN TERCERO PASA A SERLO LA CATEGOR¤A iPRAGMÕTICOSw 	 Y EN QUINTO iVOCACIONALESw 
	 LA CATEGOR¤A iALTERNATIVOSw NO ES ELEGIDA POR NINGUNOA DE LOS PARTICIPANTES EN 
EL PRIMER CURSO 
,AS ELECCIONES EN FUNCIN DEL CURSO NO DISTAN DEMASIADO CON RESPECTO A LA TENDENCIA 
GENERAL PRIMANDO EN EL CASO DE (ISTORIA Y &ILOLOG¤A (ISPÕNICA LA CATEGOR¤A DE iSIM
PATIZANTESw EXCEPTO EN TERCERO DE (ISTORIA EN LA QUE EL ALUMNADO SE ENMARCA MÕS EN 
iPRAGMÕTICOSw 9 EN EL CASO DE LA LICENCIATURA DE &ILOLOG¤A )NGLESA S¤ QUE ENCONTRAMOS 
MÕS CAMBIOS EN FUNCIN DE LOS CURSOS PASANDO ESTE ALUMNADO DE iSIMPATIZANTESw EN 
PRIMERO A iPRAGMÕTICOSw EN TERCERO AL IGUAL QUE OCURRE EN (ISTORIA	 Y A iVOCACIONALESw 
EN QUINTO CURSO
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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
Relación entre posición de elección de la enseñanza en Secundaria como 
salida profesional y los motivos de dicha elección
%N ESTE APARTADO SE DESCRIBEN A NIVEL GENERAL LOS MOTIVOS QUE LLEVAN AL ALUMNADO 
PARTICIPANTE A INCLUIR LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL EN UNA U OTRA 
POSICIN %N LA FIGURA  SE MUESTRA LA DEPENDENCIA QUE EXISTE ENTRE LOS MOTIVOS DE ELEC
CIN DE LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL EN FUNCIN DE LA POSICIN 
PREFERENTE INTERMEDIA O FINAL	 EN QUE SE PRODUCE DICHA ELECCIN 
&IGURA 
-OTIVOS PARA ELEGIR LA PROFESIN DOCENTE EN FUNCIN DE LA POSICIN DE ELECCIN
#OMO PUEDE APRECIARSE EN LA FIGURA  PARA EL ALUMNADO DE LA MUESTRA DEL ÕREA DE 
(UMANIDADES Y #IENCIAS 3OCIALES QUE INCLUYE LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA EN POSICIN 
PREFERENTE  LA  CATEGOR¤A  CON  EL  PORCENTAJE MÕS  ALTO  ES  LA  DE  iSIMPATIZANTESw  	 
SEGUIDA DE iVOCACIONALESw 	 0ARA LOS QUE INCLUYEN LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA EN 
POSICIN INTERMEDIA LAS CATEGOR¤AS MÕS ELEGIDAS SON iPRAGMÕTICOSw 	 SEGUIDA DE 
iSIMPATIZANTESw 	 &INALMENTE EL ALUMNADO QUE ELIGE LA ENSE¶ANZA EN LA POSICIN 
FINAL SIGUE PERTENECIENDO A LA DE iPRAGMÕTICOSw 	 EN PRIMER LUGAR Y iDESINFOR
MADOSw 	 EN SEGUNDO 
3E APRECIA UN CAMBIO CUALITATIVO IMPORTANTE EN CUANTO A LOS MOTIVOS DE ELECCIN DE 
LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA EN FUNCIN DE LA POSICIN EN LA QUE LOS UNIVERSITARIOSAS DE 
LA MUESTRA LA VISUALIZAN %L ALUMNADO DE LA MUESTRA QUE ELIGE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA 
 &RANCISCO #RDOBA 2OSARIO /RTEGA Y !LFONSO 0ONTES
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EN POSICIN PREFERENTE ATRIBUYE SU ELECCIN A MOTIVOS PROPIOS DE LA CATEGOR¤A iSIMPA
TIZANTESw CUANDO LA POSICIN EN QUE SE VISUALIZA LA DOCENCIA ES INTERMEDIA O FINAL LA 
ATRIBUCIN DE MOTIVOS TIENE QUE VER CON LA CATEGOR¤A iPRAGMÕTICOSw
CONCLUSIONES Y DEBATE
%N ESTE TRABAJO SE HA ESTUDIADO EL INTER£S POR LA DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA 
COMO  SALIDA  PROFESIONAL  DE  LOS  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DE  CARRERAS  DE (UMANIDADES  Y 
#IENCIAS 3OCIALES Y SE HAN EXPLORADO LOS MOTIVOS POR LOS QUE TALES ESTUDIANTES PUEDEN 
ESTAR  INTERESADOS  POR  DICHA  PROFESIN  ,OS  RESULTADOS  OBTENIDOS  MUESTRAN  QUE  UNA 
ELEVADA PROPORCIN DE  JVENES UNIVERSITARIOS CONTEMPLA LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA 
COMO POSIBLE SALIDA PROFESIONAL DURANTE LOS A¶OS EN LOS QUE REALIZAN SUS RESPECTIVAS 
LICENCIATURAS Y AL SITUAR ESTA ACTIVIDAD PROFESIONAL DENTRO DE UN ORDEN DE PREFERENCIA 
HEMOS OBSERVADO QUE EL CAMBIO DESDE LA POSICIN PREFERENTE A LAS INTERMEDIAS Y FINALES 
SUPONE UNA DIFERENCIA CUALITATIVA SUSTANCIAL EN LO QUE RESPECTA A LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
SE REALIZA DICHA ELECCIN
#OMO SE HA INDICADO EN LA INTRODUCCIN EXISTE UNA L¤NEA DE TRABAJOS RELACIONADOS 
CON LA &)03 QUE ASEGURAN QUE EL ALUMNADO QUE SE DEDICA A LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA 
ES EN SU GRAN MAYOR¤A ALUMNADO QUE TEN¤A OTRAS EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y QUE SIN 
EMBARGO LAS DIFICULTADES DEL MUNDO LABORAL LES HAN HECHO RECONSIDERAR SU POSTURA Y 
DEDICARSE A LA ENSE¶ANZA COMO ¢LTIMO RECURSO %STEVE  3EP¢LVEDA Y 2IVAS  
'ARC¤A Y -ART¤NEZ 	 3I TENEMOS EN CUENTA LA VISIN DE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA 
QUE PRESENTA LA GRAN MAYOR¤A DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA DE NUESTRO ESTUDIO PODR¤AMOS 
A¶ADIR QUE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS UNIVERSITARIOSAS DEL ÕMBITO DE LAS #IENCIAS 3OCIALES 
RECONOCEN LA LABOR DEL DOCENTE EN ESTA ETAPA EDUCATIVA COMO UNA POSIBLE PROFESIN DESDE 
SUS ESTUDIOS DE LICENCIATURA
%N LAS TRES LICENCIATURAS ESTUDIADAS LA TENDENCIA GENERAL DE LOS JVENES UNIVERSITA
RIOSAS ENCUESTADOSAS ES LA DE ELEGIR LA DOCENCIA COMO SALIDA PROFESIONAL PREFERENTE 
0ERO CIERTAMENTE NO DEBEMOS OLVIDAR QUE EN ALGUNAS DE LAS LICENCIATURAS ESTUDIADAS 
LA  DOCENCIA  SUPONE UNA DE  LAS  POCAS  SALIDAS  PROFESIONALES  DE  LAS  QUE DISPONEN  SUS 
ESTUDIANTES 3I REFLEXIONAMOS SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO A ESTOSAS UNIVERSITA
RIOSAS A INCLUIR LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA ENTRE SUS SALIDAS PROFESIONALES DEBEMOS 
RESALTAR QUE A NIVEL GENERAL ESTOS SUJETOS SE IDENTIFICAN PRINCIPALMENTE CON LA CATEGOR¤A 
iSIMPATIZANTESw %S DECIR PARECEN INCLINARSE HACIA LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA PORQUE 
LES INTERESA O LES GUSTA DETERMINADAS FACETAS DE LA LABOR DOCENTE COMO EL TRATO CON EL 
ALUMNADO  LA  TRANSMISIN DE  CONOCIMIENTOS  ETC  %STOSAS  JVENES UNIVERSITARIOSAS 
REALIZAN AFIRMACIONES DEL TIPO iME GUSTA LA ENSE¶ANZAw iME GUSTAR¤A ENSE¶AR PORQUE ME 
ENCANTA EL TRATO CON LOS ADOLESCENTESw ETC !DEMÕS ES INTERESANTE DESTACAR QUE EN SEGUNDO 
LUGAR  LOSAS UNIVERSITARIOSAS ALUDEN A MOTIVOS PROPIOS DE  LA CATEGOR¤A QUE HEMOS 
DENOMINADO iPRÕGMÕTICOSw EN ESTE CASO ELIGEN LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA POR MOTIVOS 
QUE TIENEN QUE VER CON CIERTOS ESTEREOTIPOS DE LA PROFESIN RELACIONADOS CON EL TIEMPO 
LIBRE EL DINERO LAS VACACIONES ETC EN EL CASO DE LA CATEGOR¤A iPRAGMÕTICOSw EN LA QUE 
ENCONTRAMOS COMENTARIOS DEL TIPO iHE INCLUIDO LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA PORQUE LOS PROFE
SORES TIENEN MUCHO TIEMPO LIBRE Y MUCHAS VACACIONESw iPORQUE SE TRATA DE UNA PROFESIN QUE DA 
ESTABILIDAD ECONMICA Y LABORALw ETC 
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,A DOCENCIA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE 
#ONTINUANDO CON EL ANÕLISIS DE LA ATRIBUCIN DE MOTIVOS PERO CONSIDERANDO ADEMÕS 
LA POSICIN EN LA QUE CADA PERSONA DE LA MUESTRA HA INCLUIDO LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA 
COMO SALIDA PROFESIONAL ENCONTRAMOS ALGUNAS DIFERENCIAS %N PRIMER LUGAR CUANDO LOS 
SUJETOS INCLUYEN LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA EN POSICIN PREFERENTE EXPRESAN MOTIVOS 
PROPIOS DE LA CATEGOR¤A iSIMPATIZANTESw 3IN EMBARGO CUANDO LA DOCENCIA EN 3ECUN
DARIA SE ELIGE EN POSICIN INTERMEDIA O FINAL LOS MOTIVOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 
LA MUESTRA COMIENZAN A ESTAR MÕS RELACIONADOS CON CIERTOS ESTEREOTIPOS ACERCA DE LOS 
BENEFICIOS DE LA PROFESIN DEL DOCENTE MUCHAS VACACIONES Y BUEN SUELDO ESTABILIDAD 
ECONMICA O LABORAL	 ES EL CASO DE LOS LLAMADOS iPRAGMÕTICOSw 
%N NUESTRA OPININ EL HECHO DE SITUAR LA ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA DE ACUERDO A UN 
ORDEN DE PREFERENCIA REVELA CMO EL CAMBIO DESDE LA POSICIN PREFERENTE A LA INTERME
DIA Y A LA FINAL SUPONE UNA DIFERENCIA CUALITATIVA SUSTANCIAL EN CUANTO A LOS MOTIVOS DE 
ELECCIN %STE POSICIONAMIENTO Y EL HECHO DE QUE CADA PERSONA DE  LA MUESTRA  TENGA 
QUE ELEGIR DE ACUERDO A UN ORDEN DE PREFERENCIA PODR¤A AYUDAR A COMPRENDER LA INCON
SISTENCIA EXISTENTE ENTRE ALGUNOS TRABAJOS PREVIOS EN LOS QUE LOS MOTIVOS A LOS QUE SE 
ALUDE LA ELECCIN DE LA DOCENCIA EN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL SON TOTALMENTE 
CONTRADICTORIOS 
#OMO HEMOS PODIDO COMPROBAR EN LA BASE TERICA QUE SUSTENTA ESTE TRABAJO EXISTEN 
INVESTIGACIONES QUE ASEGURAN QUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS SUJETOS ELIGEN LA DOCEN
CIA  COMO PROFESIN  SON VOCACIONALES  'ONZÕLEZ "LASCO Y 'ONZÕLEZ!NLEO  	 3IN 
EMBARGO OTRAS INVESTIGACIONES ASEGURAN QUE LA ELECCIN TUVO QUE VER CON LAS DIFICULTADES 
DEL MUNDO LABORAL QUE HACEN QUE EL SUJETO DESECHE SU OPCIN PREFERENTE Y SE DEDIQUE A 
LA ENSE¶ANZA COMO ¢LTIMO RECURSO %STEVE  3EP¢LVEDA Y 2IVAS  'ARC¤A Y -AR
T¤NEZ 	 4AMBI£N HAY ESTUDIOS DONDE SE ASEGURA QUE LA ELECCIN TUVO QUE VER CON LA 
SEGURIDAD QUE OFRECE LA SITUACIN DE FUNCIONARIO "ERGER 	 0UES BIEN LAS APARENTES 
CONTRADICCIONES ENTRE UNOS Y OTROS ESTUDIOS PODR¤AN SOLVENTARSE SEG¢N NUESTRO TRABAJO 
SI ADEMÕS DE LOS MOTIVOS TENEMOS EN CUENTA LA POSICIN EN LA QUE EL SUJETO VISUALIZA LA 
ENSE¶ANZA EN 3ECUNDARIA COMO SALIDA PROFESIONAL 5NA PROYECCIN DE LA DOCENCIA EN 
POSICIN PREFERENTE SE RELACIONARÕ CON MOTIVOS iVOCACIONALESw Y PROPIOS DE iSIMPATI
ZANTESw EN LA L¤NEA DE TRABAJOS COMO LOS DE 'ONZÕLEZ "LASCO Y 'ONZÕLEZ!NLEO 	 
3IN EMBARGO A MEDIDA QUE ESTA SALIDA PROFESIONAL SE ALEJA DE LAS PREFERENCIAS DEL SUJETO 
LOS MOTIVOS TIENEN MÕS QUE VER CON AFIRMACIONES CATEGORIZADAS COMO iPRAGMÕTICASw EN 
LA L¤NEA DE INVESTIGACIONES COMO LAS DE "ERGER  %STEVE  3EP¢LVEDA Y 2IVAS 
 Y 'ARC¤A Y -ART¤NEZ 	 
0ARA FINALIZAR QUEREMOS CONSTATAR QUE ESTE ESTUDIO SE INCLUYE DENTRO DE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIN MÕS AMPLIO QUE TRATARÕ DE ANALIZAR EL VALOR DE LOS CONOCIMIENTOS DE 
CARÕCTER PSICOPEDAGGICO EN LA FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO DE 3ECUNDARIA ,A &)03 
EN NUESTRO PA¤S ESTÕ SUFRIENDO DESDE HACE BASTANTES A¶OS UN DETERIORO NOTABLE %STE HECHO 
PUEDE SER EL MOTIVO DE ALGUNAS DE LAS ATRIBUCIONES DE INEFICIENCIA PEDAGGICA QUE RECIBE 
EL TRATAMIENTO DE LOS ASPECTOS MÕS PROFUNDAMENTE EDUCATIVOS A REALIZAR POR EL PROFESO
RADO DE ESTE NIVEL ESCOLAR #REEMOS QUE EL ESTUDIO Y EL DISE¶O DE MODELOS ALTERNATIVOS 
AL ACTUAL MODELO DE &)03 NO TENDR¤AN SENTIDO SI NO SE HACE PART¤CIPE AL FUTURO DOCENTE 
DE 3ECUNDARIA EN LA NECESIDAD DE CAMBIO DEL CITADO MODELO #ONSIDERAMOS POR TANTO 
QUE PARA LLEVAR A CABO UN CAMBIO EN EL MODELO DE &)03 TENEMOS QUE COMENZAR ANALI
ZANDO LA MOTIVACIN Y EL INTER£S POR LA ENSE¶ANZA EN LOS ASPIRANTES A DICHA FORMACIN 
 &RANCISCO #RDOBA 2OSARIO /RTEGA Y !LFONSO 0ONTES
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UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN QUE FAVOREZCAN LA REFLEXIN DE LOS ESTUDIANTES 
DE UNIVERSIDAD SOBRE LA NATURALEZA DE LA PROFESIN DOCENTE %N DEFINITIVA TENDREMOS QUE 
LLEVAR A CABO TRABAJOS EMP¤RICOS EN LOS QUE SEAN LOS DATOS LOS QUE SUSTENTEN EL TRABAJO 
POSTERIOR Y NO LAS SUPOSICIONES Y COMO AFIRMABA )MBERNN 	 EVITAR ESAS RESISTENCIAS 
A LA FORMACIN QUE TENDRÕN UN CARÕCTER MÕS RADICAL SI SE VIVEN COMO UNA IMPOSICIN 
ARBITRARIA ALEATORIA NO VEROS¤MIL Y POCO ¢TIL 
4ENIENDO EN CUENTA LA GRAN CANTIDAD DE UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIAS DE CARRERAS 
DE  LETRAS  QUE  COMO HEMOS  PODIDO  COMPROBAR  PRESENTAN  INTER£S  PROFESIONAL  POR  LA 
DOCENCIA EN 3ECUNDARIA FINALIZAREMOS LANZANDO ALGUNAS CUESTIONES A LAS QUE EN BREVE 
ES NECESARIO DAR RESPUESTA z0OR QU£ EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPA¶OL NO HA PREVISTO LA 
POSIBILIDAD DE PROPORCIONAR UNA FORMACIN ADECUADA PARA EJERCER LA PROFESIN DOCENTE 
EN ESTA ETAPA EDUCATIVA z#UÕNTO TIEMPO HA DE ESPERAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA UNIVER
SIDAD ESPA¶OLA PARA QUE SE ENCUENTRE UNA SOLUCIN A ESTE PROBLEMA z(ACIA QU£ MODELO 
DE &)03 HABR¤A QUE AVANZAR EN UN FUTURO NO MUY LEJANO
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN
Aportando ideas para la formación inicial del profesorado de Secundaria
%N LA ACTUALIDAD EL HECHO DE QUE UNA SOCIEDAD DISPONGA DE UNIVERSITARIOS Y UNI
VERSITARIAS BIEN FORMADOSAS E INFORMADOSAS ES SE¶AL DE PROGRESO Y DESARROLLO 0OR 
LO TANTO EL CONSIDERAR SUS IDEAS Y APORTACIONES EN LA INVESTIGACIN SOBRE LA FORMACIN 
DOCENTE PUEDE SER MUY POSITIVO Y ENRIQUECEDOR  0ARA NUESTRO TRABAJO EN EL CAMPO DE LA 
FORMACIN INICIAL DEL PROFESORADO DE %DUCACIN 3ECUNDARIA NOS SER¤AN DE GRAN UTILIDAD 
LAS OPINIONES E IDEAS QUE NOS PUEDAN APORTAR PERSONAS COMO USTED %L CUESTIONARIO QUE 
LE PRESENTAMOS A CONTINUACIN ES BREVE Y NO LE LLEVARÕ MUCHO TIEMPO COMPLETARLO ,E 
RECORDAMOS QUE ES TOTALMENTE ANNIMO Y QUE NO EXISTEN RESPUESTAS CORRECTAS O INCO
RRECTAS #ONFIAMOS EN SU SINCERIDAD Y AGRADECEMOS SU COLABORACIN
z1U£ LICENCIATURA CURSA ACTUALMENTE
z%N  QU£  CURSO  SE  ENCUENTRA  MATRICULADOA  3I  SE  ENCUENTRA  MATRICULADOA  EN 
ASIGNATURAS DE DIFERENTES CURSOS IND¤QUENOS EL CURSO EN EL QUE SE HAYA MATRICULADO 
DE MÕS ASIGNATURAS	
)NDIQUE EL G£NERO AL QUE PERTENECE CON UNA 8   -ASCULINO    	   &EMENINO    	
%SCRIBA POR ORDEN DE PREFERENCIA UN MÕXIMO DE  SALIDAS PROFESIO
NALES QUE LE PROPORCIONE LA LICENCIATURA QUE ESTÕ CURSANDO DESDE LA 
QUE MÕS LE ATRAIGA O INTERESE  .	 HASTA LA QUE MENOS .	 
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z(A INCLUIDO LA ENSE¶ANZA EN %DUCACIN 3ECUNDARIA ENTRE LAS SALIDAS PROFESIONALES 
DE SU CARRERA 
-ARQUE CON UNA 8 Y EXPLIQUE BREVEMENTE SU RESPUESTA	
  	 3¤ SE HA INCLUIDO z0OR QU£
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